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在纪念和回顾新中国成立 60 周年的时候，我再
一次思考何为“统战”或“统战”何为这个根本性问
题。
统战是网络。 它连接各个阶层、每个局部，把全
社会联结成一个整体。 它既汇聚起整个社会的共同
需要，又兼顾各个方面的利益诉求。它的存在让人们
更加明确：我们每一个人都是这张网上的一部分，而
这张网也是我们的一部分； 我们每一个人都与整个
网络密切相连， 网络上发生的事， 会影响到每一个
人；我们怎样对待这个网，就是怎样对待自己。
统战是管道。它沟通执政党和各个参政党、团体
和各个阶层的个人。 在这种管道里双向流动着大量
的信息和能量。这种管道应当是畅通无阻的，没有过
滤的。 既保证最高层的信息直达管道最末端的进出
口， 又保证来自每一个末端的信息完整无损地抵达
高层；既接受正面的、赞美性的信息，又接受负面的、
批评性的信息。 这种管道还有传达和宣泄能量的功
能。它能够将各个方面的建设性能量汇聚，也为各个
阶层提供了宣泄出口和解压阀门。 统战的管道是信
息采集的管道，是能量聚集的管道，是具有宣泄机制
和解压机制的管道。
统战是桥梁。它架设在大陆与台港澳之间，架设
在中华各民族之间， 它还是架设在国内民众与海外
华人之间的跨海过洋的彩虹桥。 在中国日益崛起的
时代，在全球化日趋强化的时代，在民族问题日显突
出的时代，在海峡两岸关系日渐密切的时代，这些桥
梁愈来愈显示出其重要性。 这些桥梁是全天候双向
畅通的。 当代中国的统战之桥既造福于桥梁这一端
也使桥梁的那一端受惠。
统战是联盟。它是统一起来、团结起来为了共同
的目标和利益而战的联盟。 有人认为在和平建设与
构建和谐的时代，再说“战”和“战线”已经不合时宜
了。也有不少境外和海外华人对“统战”有误解，以为
它是内部之战的另一种形式。事实上，统一战线对内
追求的是和谐友好，是求同存异，是共同利益；所谓
“战” 则是指为了共同的诉求而对外作战。 统战的
“战”不是战争的“战”，更不是联盟内部成员之间的
“战”，而是广义的战斗的“战”，在这里它与“斗争”、
“奋斗”同义。 不论是中文的“战”还是西文的“fight”，
都广泛使用于除“战争”之外的思想、文化、经济、社
会、生活领域。从这个意义上说，继续保留“战”和“战
线”并无不妥，相反还有助于使我们保持危机意识，
这与保留国歌歌词里的“最危险的时候”和“斗争”有
着异曲同工之效。
在现阶段，统战的含义指的是团结所有力量、调
动一切积极性，结成最广泛、最和谐的联盟，为了中
华民族的伟大复兴，为应对经济危机、生态危机等严
峻的现实挑战，为全国乃至全球华人的福祉，为人类
的美好生活而共同奋斗。
（作者为致公党厦门大学总支主委、厦门市政协
委员、厦门大学人文学院教授）
“统战”何为？
●王 诺
“与共和国同行——统一战线庆祝新中国成立 60 周年征文
（篆刻：黄军）
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